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KATAMNESTICKA EVALUACIJA EFIKASNOSTI POSTUPAKA VODITELJA ODGOJNE
MJERE POJAEANA BRIGA I NADZOR PREMA MALOLJETNIKUI
SaZetak
Autori analiziraju povezanost postupaka koje su, po vlastitom iskazu, koristili voditelji odgojne mjere pojadana briga i nadzor u
jednogodi5njem radu s maloljetnikom, s efikasnoSiu odgojne mjcre procijenjene od strane sluZbe socijalne zaStite i od sanrogir
prclbanda.
Analiza se vrSi na informacijama dobivenim cld l-5tl nekadaNnjih nraloljetnika, niihovih voditclja i strudnih sluZbi centara za socijalni
rad nadleZnih za podrudja na kojima su boravili maloljetnici za vrijemc izvrSenja mjere te centara nadleZnih z-a podrudja nrr kojinra
su boravili u vrijeme katanrnestidkog istraZivanja.
Iraktorska analiza 50 varijabli, koje opisuju pedago5ke postupke u dva vremcnska segmenta, reducirala ih je na l 2 znadalnih laktora.
Kvazikanonidka korelaciona analiza ovih faktora s,jcdnom varilablanra za procjenu efikasnosti mjere od stranc centara za socijalni
rad, a drugi put varijablama za procjenu cfikasnosti od strane samih probanada, izolirala je po tri para kvazikanonidkih climcnzija.
Interpretirajuii dobivene rezultate, autori istidu znadaj pedagoSkih postupaka pozitivnog vrednovanja i postupaka kojima sc
ufur3iuje pozitivno ponafanje za efikasnost nriere. DrZe kako ie poZelno Sto cjelovitiic realizirati poznati pedago5ki princip
orijentacije na pozitivno u lidnosti i pona5anju maloljetnika.
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Postupci voditelja odgojnc mjerc pojadana briga i nad-
zor su zajednidki naziv za razlidite metodc i srcdstva koja
voditelj koristi u ncposrednom kontaktu s povjcrenim
mu maloljetnikom. Njima se najneposrednije realiz.ira,
kako krividno zakonodavstvo nalaZe, utjecaj na lidnost i
vladanje, poticanje na rad i udenje, briga o njcgovu
lijedenju, nadzoru ispunjavanja njegovih obveza i dul-
nosti te oclvraianja maloljetnika od sredine koja na
njega Stetno utjedc, Sto su sve posebni zadaci koji
ponajprije pripadaju upravo voditelju odgojnc mjere.
Imajuii na umu specilidne socijalnopedagoSke uvjete u
kojima se izvrSava odgojna mjera, te s njime u vezi i
specifidna pozicija voditelja odgojne mjere (koji, uzgred
budi redeno ne bi smio biti i jedini njezin izvrSitelj),
postavlja se pitanje upravo efikasnosti voditeljevih pos-
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tupaka. Nije dakako, mogu(c ni ttckivati dccidiranc
odgovorc, u smislu apsolutnog pret'eriranja pojcdinih
katcgorija postupaka prema drugima, ali ipak drlimo kako
upravo specifidnc okolnosti u kojima sc mjera izvrSava
objektivno jesu osnova za rclativno vedi stupanj cfi kasnosti
pojedinih postupaka ili njihovih grupa prema drugima.
lnade ne osobito brojni strudni i znanslveno- istru-
Zivadki radovi o ovoj tematici, upudujn na zakljuCak
kako se u na5im sclciokulturnim uvjetima koristi
pribliZno dvadesetpct postupaka voditelja prcma
maloljetniku koji su medusobno dovoljno razliCiti da
sc mogu naz.vati posebnim pedagoSkim postupcima. U
svojim ranijim strudnim tekstovima na ovu tcmu S.
Uz.elac pobrojava ove postupke pa navodi: ohjaSnjc-
nje, primjer, kritiku, etidki razgovor, stvaranje idcala,
usporedivanje, persuaziju, zahtjev, dogovor, vjcLbtr-
nje, kontrolu, poticaj, obedanje, savjet, ocjenjivanje,
I Ovaj je rad dio znanslveno-istraZivadkog projekta "Evaluacija modela tretmana mladih s poremc-iajima u pona(anju, tematska jedinica
Maloljetni delinkventi u probaciji".
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pohvalu, nagradu, skrelanjc, nadzor, upoT.orenjc, opo-
menu, ukor, prijctnju, ogranidavanjc i zabranu (S.
Uzelac, lg[tlJ). U ttsnovi ova le1;eza pcdagoSkih pos-
tupaka biva uz.cla u prtlpitivanjc u okviru znanstvcno-
-istraZivadkog projckta "socijalntlpcdagoSki mtldcl iz-
vrSenja oclgojnc mjcrc pojadana hriga i nadzor". Prcli-
minarni rczultati ovoga projekta dijclom su cla-
borirani u dvama radovima A.Zii.ak (1990) ijcdnom
radu N. Kollcr-Trbovi( (1990), ohiju dlanica istra-
iivadkc ekipc. V. Durck, takoder dlanica istraZivadkc
ekipe, istralujc udcslalclst ktlri{tcnja mctoda i srcdsla-
va odgojnog rada u rclacijama s karakteristikama od-
nosa voclitelja odgojnc mjcrc i maloljctnika. NcSttl
ranijc s preliminarnim rczullatima o utjccaju ko-
riSlcnja pe<lagoSkih postupaka na cfikasnosl odgojne
mjere oglasili su sc V. Poldruga(. i A. Ziink (l9ft7).
Ovaj rad je naposc znadajan za tcmu naSega rada te
iemo ukratko poclsjetiti na tcmcljni rezultat. Usptl-
rcdujuii rczultatc u ckspcrimcntalnoj grupi, grupi
maloljetnika za kojc jc program socijalnopedago5kog
racla na i:rvrSenju odgojne mjcrc na prijedlog cenlraz^
socijalni rad usvojio sud kojijc mjcru izrckao, s rezul-
tatima u kontrolnoj grupi, grupi u kojoj jc mjera
prema maloljctnicima izvrSavana na uobidajcn nadin,
tj. bez uloge suila u usvujanju programa na inrScnju
mjere, autori nalaze kako ncuspjeSntlst mjcre "pc'll-
pomaZe udestalija primjena strukturirajuiih, sputa-
vajuiih postupaka i obja(cnja" u ckspcrimentalnoj te
"udestalija primjena takoder sputavajuiih i strukturi-
rajudih poslupaka" u kontrolnoj grupi.
Ova i slidna istraZivanja u znatnoj su mjcri naslonjena
na istraZivanja vrSena u tzv. opioj populaciji djecc i
maloljctnika i na njihovc rezultale. Podsjetimo samo na
ve6 pooclavne radtlvc, u naSoj praksi relativntl dobro
poznarc, G. Siliha (1956), E. V. Mcljnikovc (1966), V.
Trohe (1969) i slidne.
2.CtL,l I ZADACT
Ci I j j e ovo ga r ada iznala'zen j e re lacij a izm ed u udes ta los t i
pedagoSkih postupaka voditelja odgojne mjere pojadana
briga inadzor u neptlsrednom kontaktu s maloljetnikom
i efikasnosti odgojne mjerc, procijenjene katamnes-
tidkim istraZivanjem.
Realizacija ovako koncipiranoga cilja prelposlavlia
potrebu obuhvata brojnih razntlvrsnih pedagoSkih pos-
tupaka voclitelja za koje se osnovano procjenjujc da se
kao specilidni pedagoSki ptlstupci koristc u stlcijal-
nopeclagoSkom radu voditclja odgojne mjcrc. Pretpos-
tavlja i polrcbu kalamnestidktlg istraZivanja kako na
temelju raspoloZivih relalivno objcktivnijih procjena
temeljenih na rcz.ultatima rada strudnih limtlva tako i
manje objektivnih procjena, svtljstvcnih inadc oclga-
janiku kao tcmeljnom nttsittcu odgojnog prtlcesa, ali
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zato procjcna kojc uvelike obiljeZavaju tok odgojnog
procesa i njcgov ishod.
3.IIIPO'I'EZA
Opii karaktcr odgojne mjcre nalaic hipotezu prema
kojoj ic clikasna odgojna mjcra biti povczana s uu^cs-
talom primjcnom pcrmisivnih pedagoSkih postupaka.
Time, dakako, nismo pokrenuli niSta osobiltl originalno.
No, postavlja sc pitanje mjerc. DrZimtl, naimc, da jc
najveia cfikasnost odgojnc mjcrc povczana s kom-
biniranim kori$tenjem permisivnih i reprcsivnih ptls-
tupaka pri dcmu jc uspjeSntlst odgojnc mjerc veCa
utoliko ukoliko viSc tlominira koriStcnjc pcrmisivnih
post upaka nad reprcsivnim.
Hipotetska konstrukcija, kako je izloi,ena, nema
uzrodno-posljedidni karakter. Kako je, naime, pretpos-
tavljeno da udcstalijc koriStenje permisivnih postupaka
doprinosi vedoj cfikasnosti mjere tako je i pretpos-
tavljeno cla veia efikasnost mjere doprinosi udestalijoj
primjenipermisivnih postupaka. Ntl, za problem s kojim
sc bavimo i kako se njimc bavimo ova manjkavost
hipotezc nije ncpremostiva prepreka. U praktidnom
socijalnopctlagoSkom radu zalaZcmtl sc istovremeno zit
vedi stupanj uspjcSnosti i za viSe permisivnih ptlstupaka,
ncovisno o tomc kakav je njihov medus<lbni oclnos.
Protivno tome nepoZeljni su nam represivni ptlstupci i,
dakako, manja uspjeSnost mjere.
4. METODE
lstraZivanje je provedeno na uzorku od 158 ispitanika,
nekadaSnjih probanada o kojima su svoje iskaze davali
njihovi voditelji odgojnc mjere. Voditelji su, naime, u
dva navrala, nakon 30 dana i naktln 36(l dana rada na
irurSenju mjcrc, procjcnjivali koje su svc i kako dcslo tld
predloZcnih pedagoSkih meloda i srcdstava koristili tt
ncposrednom kontaktu s maloljctnikom. Svaki je
peclago5ki postupak u naznadenom razdoblju procjen-
jivan na skali od detiri kategorije koriStenja: nikada,
rijctko, desto i svaki put. Obuhvadena je samo prva
godina rada na izvrSenju mjere, makar je bilo mogude da
mjera traje i do tri godine. Analiza samo prvc godinc
rada provo<lena je iz razloga Sto se nakon toga razdclblja
uzorak ispitanika rapidno smanjivao te nije dopuStao
ozbiljnije statistidke i kibernctidke operacije. S drugc
stran(), poznatoje, uspjesnost mjere po njezintlm trogo-
cli5njem isteku u pravilu jc sasvim slidna uspjeSnosti koj u
opaZamo veC u prvim mjesecima, a pogotovo ttspjcSnosti
koju nalazimo na kraju jednogodiSnjcg razdoblja.
Katamnestidko je istraZivanje vr5eno uz pomoi u lu svrhu
posebno konstruiranih upitnika. Prvi je sluZio eruiranjtt
intbrmacija iz dokumentacije strudnih sluZbi centara za
socijalni rad u mjestima stalnog boravka ispitanika, a
drugoga je neposredno popunjavao sam ispitanik.
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Informacije dobivenc upitnicima obradivane su pulem
dviju temeljnih metoda. Prvo je hijerarhijskom fak-
torskom analizom, u prostoru kojcga zatvara 50 varijabli
pedago5kih postupaka voditelja odgojne mjerc, izo-
lirano dvanaest orihobliquc faktora. Potom su ovi fak-
tori, sada lretirani kao varijable, putem kvazikanonidke
korelacione analiz.e, stavljeni u odnos prema dvama
setovima varijabli efikasnosti (prvi set: varijable cfikas-
nosti namijenjene centrima za socijalni rad; drugi set:
varijable efikasnosti namijenjene samim ispitanicima -
nekadaSnjim probandima).
5. REZULTATI I DISKUSIJA
5. l. Faktorizacija pedago5kih postupaka
Pedeset varijabli koje opisuju pedagoSke postupke vodite-
lja odgojne mjere prema maloljetniku spomenutom fak-
torskom analizom svcdeno jc na 12 faktora koji
obja5njavaj u 66,4Vo :arj edn idko g va rijabl it eta (Tab lica 1 ) :
Tablica I
Karakteristidni korijeni faktora II reda
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U Tablici 2 su prezentirane vrijednosti matrice sklopa,
a u Tablici 3 vrijednosti matrice struktura uvidom u kojc
je mogude sagledati sadrZaj svakog od dvanaest fakltlra:
Tablica 2
Vrijednosti matricc sklopa
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Nastavak Tablice 2
trF0 I 0m 2 0F0 3 [F0 { 0F0 5 0F0 6 040 7 mfl I flm 9 0Ir0l0 08011 0F0J?
ttrmP6 .55 -.ffi .ffi .07 .lt -.L1 .02 -.ll .39 -.06 .09 -.ll
PRLIPE -.01 -.08 .0{ -.03 .10 -.ll -.02 -.05 .81 .01 -.ffi .(E
IERIPG .13 -.03 -,07 -.0I -.ffi .23 .07 .{0 .stl -.06 .10 -.15
IAIRPG -.fi? .05 .06 .CI] -.14 .08 .12 .20 .i7 -.06 .03 .(va
Pfffif]l -.,',tt .0j .21 -,05 ,62 -,10 ,n -.01 -.(:u -.01 -.10 .;ts
EIItPfl .:{ -,05 -.01 -.05 -.n .{va .75 -.05 -.lI '06 .0{ -'01
swlfTt .01 -.m -,04 -,0-e -.03 .16 .24 .n -.08 .01 .04 .51
Il0c{fn .T .(E ,84 -.18 -.11 -.ll -.01 .0I -.03 -.01 .09 -.0:
s4v.lHl -.01 -.0: .07 -,02 ,01 -.19 .ll ,lI -.1? .i2 .02 .21
PRIttS -.{B ,n .l'-1 .15 .?0 .S ,09 -.01 -.rn -.21 .22 .2:
illtl€ -.07 -.01 -,06 -.00 .(n -.'12 .v2 -.0? .ll .l? .06 -.0i
slvfE -,?0 .ir: -,91 -,ffi .04 .48 ,?l .05 .01 -.04 .ll .Ii
fft{r6 -.1? -,0t .B? .15 .0{ .ll -.07 -.07 ,10 .ll -.03 -.0i
SAVJPG .il5 -.00 .04 .ll -.06 ,22 ,08 -.06 ,06 ,75 -.01 -.1?
F0lrtt! -,10 -.ll .17 .15 ,28 ,{8 .09 .23 -.q.1 .{'5 .15 -.lc
{lffiff1! .0? -.fi .l? .6? ,ia -.?l ,l0 .(r5 -,l7 ,i'l .04 .ri
Ftttfil -.07 -.11 .C4 ,01 ,1? -.r',? .t7 .20 -,?l -.i0 .7:2 ,7i
{f{sf,tl -.06 -.0I -.0? ,21 .t)'? -.ll -.16 -.15 .ffi .r1l .0{ .88
FfRSFrl ,41 -.i0 .01 -.01 -.?Lll .02 .l{ -,01 -.04 -,06 ,i2
PIIIIG .0? -.i!5 -.M .(E .il .76 -.15 -,21 -.0i .tE .25 -.16
0ttt?s .i): .le -.06 .8? -.!6 .il -.01 .0? ,01 .08 ,01 ,0q
F{_ti#t -.t7 .t7 ,05 .02 -.10 .13 .01 .05 -.ru ,0? .87 -.cfl
m[$f6 .04 -.0a -.01 .16 ,30 -.?6 .t0 -,42 .10 -.15 .]9 .l?
PTRSFt .68 -.0? ,05 -.$ -,23 ,?6 .?0 -.18 .0: -.2I .01 .19
Tablica 3
Vrijednosti matricestruktura
0F0 I 0[0 2 080 r 0F0 4 m 5 m0 6 0m 7 m0 I 0[0 9 0n010 0F0ll 0F0l2
trutrtt .15 .s1 .ffi .06 .15 .10 .(19 .07
ntrn .68 -.05 .19 .n .il .18 .17 .{8
tEflr,! .sJ -.{] l7 .18 ,42 ,3{ ,44 .17
mJEPfr .6r -.23 .23 .23 .47 .25 .3.1 ,f3
mrf€ .02 .56 -.13 .ffi .2t -.05 .41 .19
TRIIF8 .56 .n -,12 .31 .fL24 .05 ,n[Eflr8 .D -.10 .18 .lf .$ .{] .16 ,s
mJst .:€ .r0 .16 .t5 .42 .{0 .10 -.02
IAr{nr ,48 .13 .17 ,27 .70 .I4 .10 ,44
v.rEIH .5t -.A2 .07 .0f .{3 .23 .35 .{l
KHIPtl .45 _.01 _.04 _.0t .fri .40 .7t .5t
lrA[ltPi .46 -.01 .2I -,06 .n .{0 .27 .59
stffifi .49 -.1'! ,ll .07 .l{ .5(l .35 .50
Ifl{tPG .4? .ll .02 .l? .12 .31 .16 .?0
v.tilP6 .51 .l l .01 ,06 ,55 .48 ,35 .4I[0{tF6 .{5 .06 -.04 -.06 .76 .53 .16 .35
Hltlrm .54 .M .09 -.06 .80 .62 ,24 .42
sr.RF6 ,52 .05 -.01 ,01 .-:0 .61 ..? .51
LF0IP| ,6t .0t .77 -.21 .59 .16 .{0 .V
,lt -.01 .09 .04
.18 .l{ .20 .fl
.21 .01 .25 .6r
.20 ,tf .31 .68
,10 -.05 -.20 ,06
.26 ,26 ,01 .10
.Il .06 .41 .48
.46 .l? .32 .:€
.?tt -.ffi .t8 .ll
.{t ,ti .13 .n
,?6 .il .24 ,55
,?4 .:'tt .(a .60
.$ .ll ,7-1 ,75
.li -.07 .ll .21
.t7 .il .24 .78
..? ,18 .13 .12
.39 .I? .16 ,54
..q7 -,m .fi .6I
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Nastavak Tablice 3













































































































































































Prvi orthoblique faktur u prostoru faktora II rcda struk-
turiraju varijable s pozitivnim projckcijama. Iz Sirokog
spektra varijabli kojc oslikavaju ovaj faktor izdvojilismo
one dije su projekcije najznadajnijc: VJEZPM,
VJEZPG, SKREPM, PERSPM, KRITPM, STVAPM,
PERSPG, KRITPG, UPOZPG i UKORPG. Dakle,
veiinom se radi o pedago5kim postupcima kojima sc
maloljetnici kontroliraju, grade se prve komunikacijskc
niti (stvaranjc ideala) i poboljSava slika o njima samima
(persuazija). Iako medu primjenjivanim pedagoSkim
postupcima nalazimo onc koji dcfiniraju rcprcsivnijc
djelovanjc voditclja, to su ipak postupci slabijeg
ncgativnog predznaka, kojc voditelj koristi u svrhu
navikavanja maloljctnika na prihvatljive oblike pona-
Sanja. Stoga je ovaj orthoblique laktor moguie oznaditi
faktorom INTENZIVNOG NAVIKAVANJA MALO-
LIETNIKA.
Drugi orthoblique faktor znadajno je odreden peda-
goSkim postupcima objaSnjavanja tokom 1. mjeseca i
prvc godinc. OBQ 2 jc opisan i kao laktor p?imjenc
pcdago5kih postupaka koji cliscipliniraju, ali su projck-
cijc znadajno nile: KRITPG, UPOZPC', KRITPM,
OPOMPG, UKORPG, a u pribliZnrtj projekciji na ovaj
orthoblique lak(or nalazi se i PERSPG. NeSto niZu, ali
ncgativnu projekciju nosi varijabla USPOPM.
Kako sc najvedim dijelom radi o pedagoSkim postup-
cima koji sc koriste nakon manifcstiranja nepoZeljnog
pona5anja i njegovim vrednovanjem kao lakvim, ovaj jc
laktor nairyan faktorom NEGATIVNOG VREDNO-
VANJA PONASANJA MALOLIETN IKA.
Na osnovi najviSih projekcija na OBQ 3 moZe sc rcCi da
jc on dclminantno dcfiniran primjcnom dogovrtra tokom
prvog mjeseca i prve godine rada na provodenju odgojne
mjere Sto odgovara rezultatima istraZivanja na osnovi
procjene voditelja (V. Durek, 1989). OBQ 3 definirali
smo faktorom POTICANJA SAMOAKTIVNOSTI
MALOLIETNIKA.
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NajviSe projckcijc na dctvrli orthtlbliquc laktor imaju
varijable kojc sc odnosc na udcstalu primjcnu obcianja:
OBECPG i OBECPM. Iako s osrcdnje znadajnim proje-
kcijama prisutni su i drugi pcdagoSki postupci poticanja
i to nagrada u prvom mjesecu i prvoj godini rada.
Potrebe za primjenom up()zorcnja na samom poCctku
nije bilo, ali ni drugih disciplinirajuiih i kontrolirajudih
postupaka. OBQ 4 moZcmo stoga naznaditi kao faktor
AKTIVIRANJA MALOLIETNIKA TOKOM PRO-
VODENJA ODGOJNE MJERE,
Pcti orthobliquc faklor karaktcrizira r.rdcstala primje na
kontrolirajuiih pcclagoSkih postupaka a svc varijablc
imaju visoke pozitivnc projekcijc (zahtjev, kontrola,
nadzor). U strukturi ovog orthobliquc faktora nalazimt'l
i primjer. Kako jc ovaj faktor prelc7ntl slrukturiran
varijablama koje opisuju udcstalu primjcnu postupaka
kontrole, nazvan je upravo taktt, laktorom UCES-
TALOG KONTROLIRANJ A MALO LIETN IKA.
Strukturu OBQ 6 dinc varijablc koje opisuju pcdagoSkc
postupkc kojima sc ponaSanjc maloljetnika procjcnjuje
pozitivnim: POTIPG, POHVPG, STVAPG, POTIPM,
oclnosncl, njihovom primjcnom sc udvrSduje pozitivntr
ponaSanje. OBQ 6 je imcnovan faktorom UdVnSCI-
VANJA POZITIVNOG PONASANJA MALOLJET-
NIKA.
I me<lu varijablama kojc dcliniraju OBQ 7 nalaz'imct
pedagoSke postupkc koji opisuju djclovanjc voditelja
odgojnc mjere permisivnim. NajviSc projekcije na ovaj
orthoblique faktor imaju varijablc: ETICPG, ETICPM
i OBJAPG. Ovaj jc faktor nazvan faktorom UCES-
TALOG POUdAVANJA MALOL] ETN IKA.
Analizom projekcija varijabli koje dinc strukturu osmog
orthoblique taktora uodavamo da sc radi o pedagtlSkim
postupcima kojima se maloljetnikc udestalo sputava na
samom podctku provodenja odgojne mjcre: OGRAPM
i ZABRAPM. Karaktcristidno jc z.a ovai orthoblique
faktor cla sc ne koristi niti ocjenjivanjc niti nagrada, ali
ni druga peclago5ka sredstva koja daju viSe prostora
maloljetnicima. Stoga je ovaj faktor imcntlvan kao fak-
Tablica 4
Matrica korelacija orlhobliquc taktora
OBQ 1 OBQ 2 OBQ 3 OBQ 4 OBQ 5 OBO 6
oBQ 1 1.00 .o4 .19 ,22 .63 .44
oBQ 2 1.00 -.03 .00 .o7 .o2
oBo 3 1 .00 .12 .15 .11
oBo 4 1 .OO .15 .01




toT UCESTALOG SPUTAVANJA NA POCETKU
RADA NA PROVODENJU ODGOJNE MJERE.
I u sludaju OBQ 9 radi se o strukturi koju dine pedagoSki
postupci pomoiu kojih se na maloljctnika djeluje reprc-
sivno, no z.a razliku od OBQ 8 reprcsivntt djclovanje
pro(ezc sc lokom cijelc prve godine rada. Varijable koje
strukturiraju ovaj orthoblique fakttlr su: PRIJPG,
ZABRPG, OGRAPG, a niZe projekcije imaju varijable
UKORPG i OCJEPG. Rijed jc o veoma nepoZeljnoj
strukturi varijabli koja bi, po mom miSljenju, bila prim-
jcrenija provodenju nekc drugc odgojnc mjcrc. Ovaj
orthobliquc faktor smo oznarJili kao faktclr UCES-
TALOG SPUTAVANJA MALOLIETN IKA TOKOM
RADA NA PROVOEENJU MJERE.
OBQ l0 moZcmo nazvati faktorom UCESTALOG
USMJERAVANJA MALOLJETNIKA. Strukturu ovog
orthobliquc faktora odreduju svojim vistlkim pozitivnim
projckcijama dvije varijable: SAVJPG i SAVJPM.
OBQ I I strukturiran jc pedagoSkim postupcima koji
vrcdnuju pozitivne oblike ponaSanja kojc su ispoljavali
maloljetnici (pohvala, nagrada i poticaj). OBQ I I naz-
vali smo faktorom POZITIVNOG VREDNOVANJA.
Poslje<lnji izolirani orthobliquc faktor u prostoru lak-
tora II rcda strukluriraju varijable koje imaju pozitivnc
projekcije na taj faktor. Medu varijahlama kojc najbolje
doprinosc definiranju ovoga laktttra nalazimtl tlnc diju
primjcnu maklljetnici doiivljavaju kao ktlntrolirajudtt
(vjeZbanje i skretanjc), poticajnu (nagrada i etidki raz-
govor) i disciplinirajuiu (ukor). Uslijed lakvc konste-
lacije varijabli ovaj smo faktor imenovali laktorom
IZDIFERENCIRANE PRIMJENE KONTROLIRA-
JUEIH I POTICAJNIH PEDAGOSKIH POSTUPA-
KA.
Kako jc vidljivo, dvanaest prczentiranih laktora odra-
iavaju relativno Siroku lepezu lunkcija pcdagoSkih pos-
tupaka voditelja. U njima prcpoznajcmo namjere vodi-
tclja da informira odgajanika, da ga potidc, disciplinira i
kontrolira, kombinirajur3i pri tttme permisiju i represiju.
U Tablici 4 su prezentiranc vrijcdnosli koje oznadavaju
povezanost medu ovim faktorima.
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Nastavak Tablice 4






VeCina je faktora najbolje povezana s prvim faktorom tj.
faktorom intenzivnog navikavanja. Ovo, dakako, ne iz-
nenaduje ima li se na umu praktidno iskustvct voditelja
odgojne mjere. Naime, lormiranje raznorodnih navika
Sto, uzgred budi redeno, ovoj odgojnoj mjeri dajc upc-
datljiv op6enito odgojni a ne samo uZe preodgojni karak-
ter, realizira sc koriStenjem relativno Sirokog spektra
srodnih ali raznorodnih pedago5kih postupaka. Ne iz-
nenaduje ni relativno visoka povezanost petog faktora
(udestalo kontroliranje maloljetnika) s nekoliko ostalih
faktora, Sto nije samo posljedica slidnog sadrZaja faktora
nego i njegova zajednidkog pojavljivanja u smiSljenom
pedagoSkom djelovanj u.
5.2. Relacije izmedu faktoriziranih pedagoSkih pos-
tupaka i varijabli elikasnosti odgqine mjere
5.2.1. Relacije s efrkasno5du odgojne mjere procijenjene
na temelju dokumentacije centara za socijalni rad
Kvazikanonidka analiza relacija izmcdu dvanaest na-
prijed spomenutih faktora dobivcnih faktorizacijom
pedagoSkih postupaka voditelja i scta od 6l varijablc
Tablica 6
Kvazikanonidki sklop i struktura u prvom setu varijabli
1 .00 .35 .1 1 .19 .54




namijenjene procjeni efikasnosti odgojnc mjere teme-
ljem informacija eruiranih iz dokumentacijc strudnih




Kako jcvidljivo ova tri para faktora obja5njavaju upravo
dvije treiine zajednidkog varijabilitcta.
Uvidom u vrijednosti Tabclc 6 saznat iemo dio sadrZaja
svake od triju kvazikanonidkih dimcnzija koji je
definiran prvim setom varijabli tj. setom varijabli za
procjenu uspjeSnosti mjerc.

































































































LAMBDA PART OF COMMON ACCUMULATED
1 2.46958 .39779 .3Vt 19
z. .961 15 15482 .55261
. I ZSqq 11654 .66914
I-AS1' COt INTIID I TIGE,NVAL( IE
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Nastavak'l'ablice 6





















































































































































































































































































































Kako je viclljivg, prvu kvazikanonidku dimenz.iju u pros- sredine tc vi$estruka prekrsajna aktivnost ispitanika i
toru varijayi eiikasnosti preteZno dellnira lo5a in- njegovonapuStanjcstalnogzaposlenjavlastitomkrivnjom.
tegriranost ispitanika u uZu srcdinu kako po procjeni Druga je kvazikanonidka dimenzija u tlvome prostortl
anketara, tako i po procjeni dotidne sredine, <ljelomidna definirana nasilnidkim ponaSanjem, besposlidarenjem,
poremedenost interpersonalnih odnosa primarne prekomjernim konzumiranjem alkoholnih pida,
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vezanoSiu za sferu prostitucije, skitnjom i bjeZanjem iz
Skole odnosno napu5tanjem radnog mjesla svc prijc
odgojne mjere i po njcnom zavrSetku.
Treda je, pak, kvazikanonidka dimenzija u prostoru
varijabli efikasnosti kavalitativno drugadija. Definiranaje, naime, tako da orlralava nesumnjivu uspjeSnost
Tablica 7
Kvazikanonidki sklop i struktura u drugom setu varijabli
odgojne mjere: ispitanik u slobodnom vremenu dcsto
dita literaluru, ide u crkvu, bavi se hobijem, aktivno i
pasivno sc bavi sportom.
Obratimo paZnju na vrijednosti ovih parova kvazi-
kanonidkih faktora u prostoru varijabli tj. laktora
pedago5kih postupaka voditelja odgojne mjere (Tablica 7):

















































Inspckcijom vrijcdnosli u prczcntiranoj tabcli uodit
6emo kako prvu kvazikanonidku dimcnziju u ovome
prostoru tvori, prijc svega, miSljcnje voditelja odgojne
mjere kako su u neposrednom kontaktu s maloljet-
nicima diferencirano primjenjivali poticajnc i
kontroliraj uie pedagoSke postupke, udestalo poudavali,
udestalo sputavali maloljetnika na podetku rada na
izvrSenju mjere, udestalo ga kontrolirali i intenzivno
navikavali.
Drugu kvazikanonidku dimenziju gotovo jednoznadno
obiljeZava miSljcnjc voditelja odgojnc mjcrc prema
kojcmu su tijckom trctmana radili na akliviranju malo-
ljetnika. Dodajcmo ovomc nastojanjc voditclja da lirr-
miraju navikc.
Trcia jc kvazikanonidka dimcnzija dctcrminirana s dva
faktora - varijable. Prvi se odnosi na miSljcnje voditelja
da su tijekom tretmana pozitivno vrednovali pona5anje
maloljctnika i u&rSiivali njegovo pozitivno ponaSanjc.
Prema tome prvi par kvazikanonidkih dimenzija tvori
diferencirana primjena raznorodnih pedagoSkih pos-
tupaka Sto jc povezano s nczadovoljavajudom cfikas-
noSCu mjerc.
Drugi par dimenzija sastoji se od nastojanja voditelja da
aktiviraju i navikavaju maloljetnika, a Sto jc povczano s
potpunom neuspjeSnoSdu mjcrc Stcl se prepoznajc u







































Trcii par kvazikanonidkih dimenzija upuiujc na efikas-
nu odgojnu mjeru. Socijaliziranom ponaSanju
nekadaSnjih probanada prethodi miSljenje njihovih
vodite lja prema kojemu su udestalo pozitivno vrednovali
njihovo pona5anje, a ukoliko je pona5anje bilo uistinu
pozitivno, djelovali su u pravcu njegova u&rSiivanja.
Ostajc, dakako, otvoreno pitanje Sto diniti u situacijama
kada se takvo pozitivno pona5anje praktidno ne javlja ili
sc javlja toliko rijctko da voditclj ncma u odnosu na Sto
primijenjivati postupkc pozitivnog vrcdnovanja i
udvr5iivanja pozit ivnog ponaSanja.
5.2.2. Relaci.ie s elik:rsnoSdrr odgo.ine m.iere proci.ieqiene
od strane nekadaSnjih probanada
lznalal.enjc relacija izmed u miSlj enj a vod i telja odgoj nc
mjere o tome koje su pedagoSke postupke koristili u
radu s maloljetnicima i kako dcsto, i miSljcnja neka-
daSnjih maloljetnika o tijeku odgojne mjere i njezinoj
efikasnosti, unutar dega je i miSljcnjc maloljctnika o
tome koje su pcdagoSke postupke poduzimali voditclji
mjcrc, dovodi nas praktidno u priliku spoznati kako
zapravo identidne situacije doiivljavaju dvijc osobc:
voditclj odgojne mjerc i maloljctnik. Postavlja sc, daklc,
pitanje da li i u kojoj mjcri maloljctnik pravilno de kodira
namjeru voditelja odgojne mjere sadrZanu u pojcdinom
pedago5kom postupku voditelja? Ovu zanimljivu dis-
kusiju otvara V. Durek u naprijcd spomcnutom radu
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Tablica 8
Eigenvalues (hoteUing)
LAMBDA PART OF COMMON ACCUMULATED
1 2.48835 .42363 .42363
2. 1.24490 .21 196 .63557
J. .63549 10819 .74376
)UNTED EIGENVALUE
Kako je vidljivo, tri znadajne kvazikanonidke dimenzije
pokrivaju ukupno gotovo tri detvrtine zajednidke
varuance.
U Tablici 9 sadrZane su varijable iz dijih vrijednosti
moZemo sagledati sadrZaj dijela kvazikanonidkih dimen-
zija koji podiva na prostoru varijabli uspjeSnosti mjere
procijenjene od strane nekadaSnjih maloljetnika.
rAccntr Fffi3-slHfrilffA
Tablica 9
Kvazikanonidki sklop i struktura u prvom setu varijabli
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Nastavak Tablice 9

















Prvu kvazikanonidku dimenziju u ovome prostoru tvore
miSljenja ispitanika prema kojima je u osnovi izre(ena
neadekvatna mjera, javni tuZilac nije shvadao problem i
bio je grub, patronaZer je predesto savjetovao maloljet-
nika, a sluZbenici policije nisu shvatili istinski problem
maloljetnika. Slidno je i s miSljenjem o sucu za maloljet-
nike.
Druga je kvazikanonidka dimenzija u ovome prostoru
formirana od miSljenja ispitanika prema kojima su
patronaZeri desto ocjenjivali maloljetnike, desto ih
poticali, desto savjetovali, desto upozoravali, desto im
skretali motive zamjenjujudi ciljeve i desto se s njima
dogovarali. DrZe da je dobro Sto su se voditelji bavili
Tablica l0


















problemima s kojima su se najdeSie bavili, a najdeSde su
se bavili njihovim Skolovanjem, drie da su uvaZavali
njihove osjeCaje, te da su s vremenom sve bolje shvaiali
njihove istinske probleme.
Treda je dimenzija komponirana od mi5ljenja prema
kojima su patronaZeri rijetko kritizirali, rijetko ogra-
nidavali, rijetko zabranjivali, adekvatno se bavili slobod-
nim vremenom maloljetnika, a sami maloljctnici nisu
pozivani na sud zbog poteSko6a vezanih za izvrSenje
odgojne mjere.
U Tablici 10 prezentirane su vrijednosti drugog seta
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Prvu kvazikanonidku dimcnziju u ovomc prostoru tvorc
miSljenja voclitclja odgojnc mjcrc, prcma kttjima su
maloljctnikc intcnzivno navikavali, dcsto konlrolirali,
dil'erencirano koristili poticaj i kuntrolu, desto usmje-
ravali, a na samom podctku dcsto ih sputavali zbtlg
njihovog ncprihvatljivog ponaSanja.
Druga jc dimcnzija sazdana od mi5ljcnja vorlitclja prcma
kojima su ncgativno vrcdnovali ponaSanjc maloljctnika,
deslo ih poudavali i usmjeravali u namjcri aktiviranja
tokom cjclokupnog trclmana.
Posljcdnja jc kvazikanonidka dimcnzija u ovomc pros-
toru odredena prijc svcga policanjcm samoaktivnosli
maloljctnika tc u znalno manjoj mjcri ncgativnim vrcd-
novanjcm njcgova ponaSanja te udcslalim usmjcrava-
njem.
Daklc, prvi par kvazikanonidkih faktora lvorc u znatnoj
mjcri kompatibilna miSljenja odgajatclja i odgajanika.
Prema miSljcnju maloljctnika ncadckvatna odgojna
mjera provodena jc od osoba kojc nc razumiju istinski
problcm maloljctnika biva doZivljavana kao ncprih-
vatljiva represija, prcpoznatljiva u razliditim peda-
goSkim postupcima voditclja odgojnc mjcre. Sasvim je
razumljivo da ispitanici ovakvu mjeru smatraju nedtt-
voljno uspjeSnom.
Sto sc tide drugog para kvazikanonidkih tlimcnzija vodi-
tclji drZc da su prcfcrirali takodcr negativnc slimulusc
uz ostale strukturirajuCe postupkc dok maloljctnici
ispravno dckodiraju ovc postupke, dri.ed ih isuviSc
destim, ali pozitivnim Sto sc realiziraju na adekvatnim
sadrZajima i uz razumijevanje doZivljaja odgajanika.
Posljednji par kvazikanonidkih laktora vjerojatno upu-
iuje na poZeljan pravac socijalnopeclagoSkog rada vodi-
telja. Naime, poticanje samoaktivnosli maloljctnika od
strane voditelja uz nuZno negalivno vrcdnovanje njego-
vog eventualnog neprihvatljivog ponaSanja povczano jc
s dojmovima nekada5njih probanada prcma kcljima su ih
voditelji mjerc rijetko kritizirali, ogranidavali i rijctko
im zabranjivali, bave6i se narodito intcnzivno njihtlvim
slobodnim vremcnom. Ovakva praksa na izvrScnju
odgojne mjerejasno je povczana s izostankom pozivanja
maloljetnika na sud zbog poteSkoia u vczi izvrSenja
odgojne mjere.
6. ZAKLJUEAK
Analiza relacija izmcclu s jcdnestranc procjena voditclja
odgojne mjere o vlastitim pedagoSkim postupcima, a u
vrijeme dok joS mjcra trajc i, s druge stranc, procjcna
efikasnosti odgojne mjcrc vrSenih na jcdan viSc, a drugi
manje objektivan haCin dovcla jc aulttra ovog tcksta na
vjednu temu korisnosti upotrebc raznorodnih pos-
tupaka odgajatclja u intcrakcijivoditclj odgojne mjcrc -
maloljetnik. Dva puta po tri para kvazikanonidkih
dimcnzija lilrmalan jc rczultat laktorsko-analitidkc
obradc inlbrmacija. Ukupno uzcvSi, ovaj rezultal prepo-
ruda da sc u neposrcdn<tm kontaktu s maloljetnikom
voditelj pretcZno koristi pcrmisivnim postupcima, od-
nosno postupcima koji dopuStaju te uz to naroditt'l pos-
tupcima koji pozitivno vrednuju ponaSanje maloljctnika.
Dakakcl, praktidan jc problem, ali kaku vidimo nc samo
praktidan vcd tcmcljni, suStinski, Sto diniti u situacijama
kada se nc manifcstira niti minimum ponaSanja koje bi
valjalo pozitivno vrednovati. Ovo, inadc deslo pos-
tavljcno pitanjc, ipak nijc sasvim osnovano napose
ukoliko sc radi o maloljetnicima kojima jc izrcdcna ova
odgojna mjcra, ili joS preciznijc, kojima bi lrcbala biti
izrcdcna ova odgojna mjcra. Rijcd jc naimc o tzrv. lakSim
sludajcvima koji su lakSi izmedu ostalog i po lomc Sto u
njihovom ukupnom ponaSanju zasigurno postojc cle-
mcnti kojc bi trebalo i kojc bi bilo moguie pOzitivno
vrcdnovati.
Dodajmo ovom miSljenju joS i sljccleie. Sto je suprotno
pozitivnom vrcdnovanju? Dakako da jc to ncgativno
vrcdnovanjc, ali je ono, kako smo vidjcli u ovom islra-
Zivanju, ncsumnjivo povezano s manjc uspjeSnom od-
gojnom mjcrom. DrZimo naimc, da izmcdu pclzitivnog i
ncgativnog vrcdnovanja postoji mcduproslor koji po
svojoj suSlini istina, jcste takoder ncgalivno vrednova-
njc, ali neic uvijek od maloljetnika biti tako i deko-
dirano. Rijed jc dakako o izostanku pozitivnog vrcdno-
vanja, dakle postupcima koji ie ostavili prostor malo-
ljctniku tadalji izbor ponaSanja.
Svc u svcmu, a lo ovi rezultati nedvojbcno potvrduju,
valja se drZati klasidnog pedagoSkog nadela orijentacije
na pozitivno u lidnosti i ponaSanju maloljetnika Sto u
praktidnom smislu najdeSie znadi potrebu ulaganja
znadajnih napora u iznalaZenju bez sumnjc postojedih
elemenata u lidnosti i pona5anja za kojc Cemo konsla-
tirati <ta jcsu pozitivni i da ih valja tako vrcdnovuli.
Na koncu, razlidite etapc (podetna, srcdiSnja i zavrSna)
rada na iirur5enju odgojne mjere svakako preferiraju
raznorodne pedagoSke postupke voditelja mjcrc. I to jc
jedan od okvira u kojima valja relativizirati dobivenc
rezultate. Ostaje, ipak, konstatacija kako pozitivno
vrednovanje u Sto veioj mjeri valja koristiti u svakoj od
njih, makar sc dini razumljivim Sto ie u relativntl
uobidajenom toku mjerc ovakvtlga vrcdnovanja biti
manje u podctnoj a viSe r.r zavrSnoj fazi. Uostalom,
upravo u toj posljednoj fazi rada, daklc nakttn Sttl su se
voditclj i maloljetnik mogli tcmcljil<t upoznati, radikal-
no biva smanjena opasnost od pogreSnttg dckodiranja
karaktera stimulusa kojc emitira voditelj prcma malo-
ljetniku.
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KATAMNESTIC I'VAI-UATION OF EI.'}'ICIENCY O}- MONITOR TECIINIQUES IN TIII' EDUCA'I'I()NAI-
MEASURE O}- INTI'NSIYE CARE AND SUPERVISION OI"IUVENILES
Summary
The authors analyse the correlation of techniques used by monitors, according to their own statement, in the educational nreasure
of intcnsified care and supcrvision in a year's work with juveniles, with thc eflicicncy of the correctional mcasure evaluated by the
social protection service and the probationcr himself.
The analysis is based on the information obtaincd from 158 lbrmer juveniles, their monitors and professional services of lhe centre
for social work in the areas whcre the juveniles livcd in the time the measure was carried out and thc relevant ccntres for the areas
of their residencc during catamncstic invcstigation.
l;actorial analysis of 50 variablcs clcscribing pedagogical tcchniques in two timc segments reduced them to l2 significant {iictors.
Quasicanonical correlation analysis o[ the factors was made oncc with variables for cvaluating the cfficiency of thc mcasurc by thc
ccntres for social work and once with variables for evaluating the efficienry by the probationers themselves, on threc pairs of
quasicanonical dimensions.
Interpreting the results obtained the authors point out the significancc of the pedagogical techniques of positivc evaluation and
tcchniques strengthening lxing the behaviours for efficiency of the measure. They consider it necessary to carry out to the full the
familiar pedagogical principle of emphasising what is positive in the juvenile personality and behaviour.
KEY WORDS: pedagogical techniques, positive evaluation, principle of emphasising the positive
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